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La aplicación ADM permite al usuario de ésta tener control de la gestión de los dispositivos de 
los empleados de su empresa de manera rápida y sencilla. Mediante una interfaz intuitiva y de 
fácil aprendizaje, el usuario tiene una gran cantidad de información disponible con tan sólo un 
clic. 
1.2. Acceso a la aplicación ADM 
El acceso a la aplicación es muy sencillo. Al escribir en su navegador favorito la dirección de 
ADM: http://admasseco.asseco.es/ le aparecerá una pantalla de acceso (Figura AII.1) donde 
deberá introducir su usuario y contraseña y hacer clic sobre el botón “Entrar”. 
 
Figura AII.1. Pantalla de acceso a la aplicación ADM. 
 
La herramienta cuenta con siete apartados diferentes para la gestión de los dispositivos. El 
acceso a los diferentes apartados se realiza desde un menú lateral situado a la izquierda de la 
pantalla (Figura AII.2). En este menú solo aparecerán los apartados a los que ese usuario tiene 














Figura AII.2. Menú principal. 




1.3.  Apartado Home 
Este apartado da acceso a una pantalla que es la que aparece por defecto al acceder a la 
plataforma (Figura AII.3).  
  
Figura AII.3. Pantalla de Home. 
 
En este apartado la pantalla principal nos muestra información en forma de cuadro de mandos 
de muchos de los aspectos importantes para tener control de los dispositivos de los 
empleados.  
Como tenemos varios cuadros de información, vamos a describir uno por uno. 
1.3.1. Resumen por estado 
Este cuadro es el que está situado arriba y a la izquierda de la pantalla del contenido. En este 
cuadro vemos un gráfico con la información del número de dispositivos, que hay en la 











Si hacemos clic en el gráfico, accederemos a una pantalla con la información más fácil de 
visualizar y con más funcionalidades (Figura AII.5). 
 
Figura AII.5. Pantalla extendida de resumen por estado. 
En esta pantalla vemos un gráfico con la información mostrada en la pantalla principal pero 
con la funcionalidad añadida de que nos permite exportar la información a un documento PDF 
o un documento Excel. 
Para ello solo hay que hacer clic en el botón “Exportar”. Al hacerlo nos aparecerá una ventana 
de diálogo donde deberemos seleccionar el tipo de documento que queremos exportar y el 
nombre con el que queremos guardarlo. 
Si queremos exportar el informe en un documento de tipo PDF el cuadro de diálogo deberá 
quedar como se muestra en la Figura AII.6. 
 
Figura AII.6. Diálogo de exportación del informe resumen por estado en documento PDF. 
Al clicar sobre el botón “Cancelar”, no se exportará ningún informe.  
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Al clicar sobre el botón “Exportar” la aplicación generará el informe y cuando este generado 
nos aparecerá una pantalla parecida a la mostrada en la Figura AII.7 y al seleccionar “Aceptar” 
el informe se descargará.  
  
Figura AII.7. Diálogo de descarga del informe resumen por estado en documento PDF. 
Si queremos exportar el informe en un documento de tipo Excel el cuadro de diálogo deberá 
quedar como se muestra en la Figura AII.8. 
 
Figura AII.8. Diálogo de exportación del informe resumen por estado en documento Excel. 
Al clicar sobre el botón “Cancelar”, no se exportará ningún informe.  
Al clicar sobre el botón “Exportar” la aplicación generará el informe y cuando este generado 
nos aparecerá una pantalla parecida a la mostrada en la Figura AII.9 y al seleccionar “Aceptar” 




Figura AII.9. Diálogo de descarga del informe resumen por estado en documento Excel. 
En ambos informes se exportará información a modo de resumen de la cantidad de 





1.3.2. Resumen por plataforma 
Este cuadro es el que está situado arriba y en el centro de la pantalla del contenido. En este 
cuadro vemos un gráfico con la información del número de dispositivos, que hay en la 








Figura AII.10. Resumen por plataforma. 
 
Si hacemos clic en el gráfico, accederemos a una pantalla con la información más fácil de 
visualizar y con más funcionalidades (Figura AII.11). 
 
Figura AII.11. Pantalla extendida de resumen por plataforma. 
En esta pantalla vemos un gráfico con la información mostrada en la pantalla principal pero 
con la funcionalidad añadida de que nos permite exportar la información a un documento PDF 
o un documento Excel. 
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Para ello solo hay que hacer clic en el botón “Exportar”. Al hacerlo nos aparecerá una ventana 
de diálogo donde deberemos seleccionar el tipo de documento que queremos exportar y el 
nombre con el que queremos guardarlo. 
Si queremos exportar el informe en un documento de tipo PDF el cuadro de diálogo deberá 
quedar como se muestra en la Figura AII.12. 
 
Figura AII.12. Diálogo de exportación del informe resumen por plataforma en documento PDF. 
Al clicar sobre el botón “Cancelar”, no se exportará ningún informe.  
Al clicar sobre el botón “Exportar” la aplicación generará el informe y cuando este generado 
nos aparecerá una pantalla parecida a la mostrada en la Figura AII.13 y al seleccionar 
“Aceptar” el informe se descargará.  
  
Figura AII.13. Diálogo de descarga del informe resumen por plataforma en documento PDF. 
Si queremos exportar el informe en un documento de tipo Excel el cuadro de diálogo deberá 





Figura AII.14. Diálogo de exportación del informe resumen por plataforma en documento Excel. 
Al clicar sobre el botón “Cancelar”, no se exportará ningún informe.  
Al clicar sobre el botón “Exportar” la aplicación generará el informe y cuando este generado 
nos aparecerá una pantalla parecida a la mostrada en la Figura AII.15 y al seleccionar 
“Aceptar” el informe se descargará.  
  
Figura AII.15. Diálogo de descarga del informe resumen por plataforma en documento Excel. 
En ambos informes se exportará información a modo de resumen de la cantidad de 
dispositivos que hay en la plataforma por cada plataforma o sistema operativo, pero 
únicamente los dispositivos que se encuentren en estado “ACTIVO”. 
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1.3.3. Total de descargas por tienda 
Este cuadro es el que está situado arriba y a la derecha de la pantalla del contenido. En este 
cuadro vemos un gráfico con la información del número de aplicaciones, que se encuentran 
instaladas en los dispositivos que hay en la plataforma, clasificados por la tienda donde se 
descargaron (Figura AII.16). No aparecerán las aplicaciones que ya han sido desinstaladas o en 








Figura AII.16. Total de descargas por tienda. 
 
Si hacemos clic en el gráfico, accederemos a una pantalla con la información más fácil de 
visualizar (Figura AII.17). 
 




1.3.4. Detalle por modelo 
Este cuadro es el que está situado abajo y a la izquierda de la pantalla del contenido. En este 
cuadro vemos un gráfico con la información del número de dispositivos, que hay en la 
plataforma con estado “ACTIVO”, clasificados por su modelo diferenciando la información 









Figura AII.18. Detalle por modelo iOS. 
Como se aprecia en la Figura AII.18 en el cuadro aparecen varios botones con el nombre de las 
diferentes plataformas o sistemas operativos existentes en los dispositivos con estado 
“ACTIVO” y nos muestra la información de los dispositivos de la plataforma iOS clasificados por 
modelo.  
Estos botones, al hacer clic sobre ellos, nos mostrarán los dispositivos de esa plataforma 
clasificados por su modelo. Por ejemplo, al hacer clic sobre el botón “Android” la información 









Figura AII.19. Detalle por modelo Android. 
 
Si hacemos clic en el gráfico, accederemos a una pantalla con la información más fácil de 




Figura AII.20. Pantalla extendida de detalle de dispositivos por modelo iOS. 
En esta pantalla vemos un gráfico con la información mostrada en la pantalla principal, 
también hay varios botones para cambiar la plataforma o sistema operativo de la que se 
muestra la información. 
Por ejemplo, al hacer clic sobre el botón “Android” la información mostrada será la que se 
muestra en la Figura AII.21. 
 
Figura AII.21. Pantalla extendida de detalle de dispositivos por modelo Android. 
 
 Y además tiene la funcionalidad añadida de que nos permite exportar la información a un 




Para ello solo hay que hacer clic en el botón “Exportar” desde cualquiera de las pantallas de las 
distintas plataformas. Al hacerlo nos aparecerá una ventana de diálogo donde deberemos 
seleccionar el tipo de documento que queremos exportar, la plataforma o sistema operativo 
del que queremos la información y el nombre con el que queremos guardarlo. 
Es importante marcar la plataforma de la que queremos que se exporte la información, si no lo 
indicamos, al pulsar el botón “Exportar” la aplicación nos indicará que no se puede exportar la 
información (Figura AII.22). 
 
Figura AII.22. Diálogo de exportación del informe resumen por modelos sin indicar la plataforma. 
 
Si queremos exportar el informe con los dispositivos Android en un documento de tipo PDF el 











Figura AII.23. Diálogo de exportación del informe resumen por modelos de la plataforma Android en documento 
PDF. 
Al clicar sobre el botón “Cancelar”, no se exportará ningún informe.  
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Al clicar sobre el botón “Exportar” la aplicación generará el informe y cuando este generado 
nos aparecerá una pantalla parecida a la mostrada en la Figura AII.24 y al seleccionar 
“Aceptar” el informe se descargará.  
  
Figura AII.24. Diálogo de descarga del informe resumen por modelos de la plataforma Android en documento PDF. 
Si queremos exportar el informe con los dispositivos Android en un documento de tipo Excel el 











Figura AII.25. Diálogo de exportación del informe resumen por modelos de la plataforma Android en documento 
Excel. 
Al clicar sobre el botón “Cancelar”, no se exportará ningún informe.  
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Al clicar sobre el botón “Exportar” la aplicación generará el informe y cuando este generado 
nos aparecerá una pantalla parecida a la mostrada en la Figura AII.26 y al seleccionar 
“Aceptar” el informe se descargará.  
  
Figura AII.26. Diálogo de descarga del informe resumen por modelos de la plataforma Android en documento Excel. 
 
En estos informes, a diferencia de los de resumen por estado, resumen por plataforma, se 
exporta un detalle de los dispositivos que hay en la plataforma por cada plataforma o sistema 
operativo, pero únicamente los dispositivos que se encuentren en estado “ACTIVO”.  
En este detalle se muestra el nombre del usuario, el nombre del dispositivo, y el email del 
usuario al que pertenece el dispositivo organizados por modelos además del gráfico y la tabla 
resumen en el caso del documento PDF o el nombre del usuario y la información de la 
plataforma, fabricante y modelo del dispositivo en el caso del documento Excel. 
 
1.3.5. Detalle por versión del Sistema Operativo 
Este cuadro es el que está situado abajo y a la derecha de la pantalla del contenido. En este 
cuadro vemos un gráfico con la información del número de dispositivos, que hay en la 
plataforma con estado “ACTIVO” y que tienen aplicada la etiqueta “All-Smartphones”, 
clasificados por la versión de su sistema operativo diferenciando la información respecto a su 












Figura AII.27. Detalle por versión de SO iOS. 
Como se aprecia en la Figura AII.27 en el cuadro aparecen varios botones con el nombre de las 
diferentes plataformas o sistemas operativos existentes en los dispositivos con estado 
“ACTIVO” y que tienen aplicada la etiqueta “All-Smartphones”  y nos muestra la información 
de los dispositivos de la plataforma iOS clasificados por la versión de su sistema operativo.  
Estos botones, al hacer clic sobre ellos, nos mostrarán los dispositivos de esa plataforma 
clasificados por su modelo. Por ejemplo, al hacer clic sobre el botón “Android” la información 










Figura AII.28. Detalle por versión de SO Android. 
 
Si hacemos clic en el gráfico, accederemos a una pantalla con la información más fácil de 




Figura AII.29. Pantalla extendida de detalle de dispositivos por versión de SO iOS. 
En esta pantalla vemos un gráfico con la información mostrada en la pantalla principal, 
también hay varios botones para cambiar la plataforma o sistema operativo de la que se 
muestra la información. 
Por ejemplo, al hacer clic sobre el botón “Android” la información mostrada será la que se 
muestra en la Figura AII.30. 
 
Figura AII.30. Pantalla extendida de detalle de dispositivos por versión de SO Android. 
 
 Y además tiene la funcionalidad añadida de que nos permite exportar la información a un 




Para ello solo hay que hacer clic en el botón “Exportar” desde cualquiera de las pantallas de las 
distintas plataformas. Al hacerlo nos aparecerá una ventana de diálogo donde deberemos 
seleccionar el tipo de documento que queremos exportar, la plataforma o sistema operativo 
del que queremos la información y el nombre con el que queremos guardarlo. 
Es importante marcar la plataforma de la que queremos que se exporte la información, si no lo 
indicamos, al pulsar el botón “Exportar” la aplicación nos indicará que no se puede exportar la 
información (Figura AII.31). 
 
Figura AII.31. Diálogo de exportación del informe resumen por versión de SO sin indicar la plataforma. 
 
Si queremos exportar el informe con los dispositivos Android en un documento de tipo PDF el 











Figura AII.32. Diálogo de exportación del informe resumen por versión de SO de Android en documento PDF. 
Al clicar sobre el botón “Cancelar”, no se exportará ningún informe.  
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Al clicar sobre el botón “Exportar” la aplicación generará el informe y cuando este generado 
nos aparecerá una pantalla parecida a la mostrada en la Figura AII.33 y al seleccionar 
“Aceptar” el informe se descargará.  
  
Figura AII.33. Diálogo de descarga del informe resumen por versión de SO de Android en documento PDF. 
Si queremos exportar el informe con los dispositivos Android en un documento de tipo Excel el 











Figura AII.34. Diálogo de exportación del informe resumen por versión de SO de Android en documento Excel. 
Al clicar sobre el botón “Cancelar”, no se exportará ningún informe.  
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Al clicar sobre el botón “Exportar” la aplicación generará el informe y cuando este generado 
nos aparecerá una pantalla parecida a la mostrada en la Figura AII.35 y al seleccionar 
“Aceptar” el informe se descargará.  
  
Figura AII.35. Diálogo de descarga del informe resumen por versión de SO de Android en documento Excel. 
 
En estos informes, a diferencia de los de resumen por estado, resumen por plataforma, se 
exporta un detalle de los dispositivos que hay en la plataforma por cada plataforma o sistema 
operativo, pero únicamente los dispositivos que se encuentren en estado “ACTIVO” y que 
tienen aplicada la etiqueta “All-Smartphones”.  
En este detalle se muestra el nombre del usuario, el nombre del dispositivo, y el email del 
usuario al que pertenece el dispositivo organizados por versión del sistema operativo además 
del gráfico y la tabla resumen en el caso del documento PDF o el nombre del usuario, su email 
y la información de la plataforma, versión del sistema operativo y el nombre del dispositivo en 




1.4. Apartado Aplicaciones 
Este apartado da acceso a una pantalla con toda la información necesaria para controlar y 
gestionar las aplicaciones de los dispositivos de los empleados de nuestra empresa (Figura 
AII.36).  
  
Figura AII.36. Pantalla de Aplicaciones. 
 
En este apartado la pantalla principal nos muestra información en forma de diferentes 
columnas. 
En la primera, aparece un listado de todas las aplicaciones que están instaladas en los 
dispositivos de gestionados por la plataforma. No aparecerán las aplicaciones que ya han sido 
desinstaladas o en las que se produjo algún error en la instalación. 
En esta primera columna tenemos varias formas de localizar la información que buscamos. 
Una de ellas es mediante el cuadro de búsqueda (Figura AII.37) y otra es navegando por las 
páginas de la lista de aplicaciones (Figura AII.38). 
 
 
Figura AII.37. Cuadro de búsqueda de aplicaciones. 
 
 





La manera de utilizar el cuadro de búsqueda es muy sencilla. Simplemente deberás escribir el 
texto a buscar y hacer clic sobre el botón  y aparecerá un listado de aplicaciones que 
contengan el texto buscado en su nombre (Figura AII.39). 
Figura AII.39. Procedimiento y resultado de búsqueda del texto “Mobile” en el listado de aplicaciones. 
Para borrar la búsqueda y continuar navegando por el listado de aplicaciones o realizar nuevas 
búsquedas bastará con hacer clic sobre el botón y volverá a aparecer el listado completo 
de aplicaciones (Figura AII.40). 
 
Figura AII.40. Procedimiento y resultado de borrado de la búsqueda del texto “Mobile”. 
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La manera de utilizar la navegación por las páginas es tan simple como hacer clic sobre el 
botón  para avanzar a la página siguiente, sobre el botón para volver a la página 
anterior, sobre el botón  para ir a la primera página o sobre el botón  para ir a la 
última página. (Figura AII.41). 
 
Figura AII.41. Procedimiento y resultado de navegación de la página 1 a la página 2 del listado de aplicaciones. 
Una vez que hemos localizado la aplicación de la que queremos obtener información 
deberemos pulsar sobre ella. Para ver este proceso más claramente vamos a ver un ejemplo 
con la aplicación “MobileIron”. 
Al hacer clic sobre la aplicación escogida, nos aparecerá una nueva columna que contendrá 




Figura AII.42. Versiones de la aplicación “MobileIron”. 
Una vez que sabemos cuál es la versión de la que queremos obtener información deberemos 
pulsar sobre ella. Por ejemplo, la versión “M:104”. 
Al hacer clic sobre la versión elegida, nos aparecerá una nueva columna que contendrá una 
lista de los usuarios que tienen instalada esa versión de la aplicación en concreto (Figura 
AII.43). 
 
Figura AII.43. Usuarios que tienen la versión “M:104” de la aplicación “MobileIron”. 
Una vez que sabemos cuál es el usuario del que queremos obtener información deberemos 
pulsar sobre él. Por ejemplo, el usuario “Cristian Sánchez”. 
Al hacer clic sobre el usuario elegido, nos aparecerá una nueva columna que contendrá una 
lista de los dispositivos que posee este usuario en concreto, los dispositivos que aparezcan con 
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color de letra gris indican que ese dispositivo no posea la versión de la aplicación seleccionada, 
si por el contrario aparece con color de letra azul indica que ese dispositivo del usuario tiene 
instalada la versión de la aplicación seleccionada (Figura AII.44). 
 
Figura AII.44. Dispositivos del usuario “Cristian Sánchez” que tienen la versión “M:104” de la aplicación 
“MobileIron”. 
Una vez que sabemos cuál es el usuario del que queremos obtener información deberemos 
pulsar sobre él. Por ejemplo, el dispositivo “Samsung - GT-S5830”. 
Al hacer clic sobre uno de los dispositivos, nos aparecerá en la parte inferior de la columna con 
el listado de dispositivos, una nueva columna que contendrá un detalle con la información de 
la tienda desde la que se descargó ese usuario en ese dispositivo esa versión en concreto de la 
aplicación (Figura AII.45). 
 




Este apartado de Aplicaciones nos ofrece una funcionalidad adicional de exportación de 
informes en documentos PDF o documentos Excel. 
Para ello solo hay que hacer clic en el botón “Exportar”. Al hacerlo nos aparecerá una ventana 
de diálogo donde deberemos seleccionar el tipo de documento que queremos exportar, la 
aplicación o aplicaciones de las que queremos la información y el nombre con el que queremos 
guardarlo. 
Es importante marcar como mínimo una aplicación de la que queremos que se exporte la 
información, si no lo indicamos, al pulsar el botón “Exportar” la aplicación nos indicará que no 
se puede exportar la información (Figura AII.46). 
 
Figura AII.46. Diálogo de exportación del informe de aplicaciones sin indicar ninguna aplicación. 
 
El procedimiento para buscar una aplicación es el mismo que en la página principal, puede 
hacerse navegando por las páginas del listado o con el cuadro de búsqueda utilizando los 
botones “Buscar” y “Limpiar búsqueda”. 
Si queremos exportar el informe de la aplicación “MobileIron” en un documento de tipo PDF el 







Figura AII.47. Diálogo de exportación del informe de la aplicación “MobileIron” en documento PDF. 
Al clicar sobre el botón “Cancelar”, no se exportará ningún informe.  
Al clicar sobre el botón “Exportar” la aplicación generará el informe y cuando este generado 
nos aparecerá una pantalla parecida a la mostrada en la Figura AII.48 y al seleccionar 
“Aceptar” el informe se descargará.  
  
Figura AII.48. Diálogo de descarga del informe de la aplicación “MobileIron” en documento PDF. 
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Si queremos exportar el informe de la aplicación “MobileIron” en un documento de tipo Excel 
el cuadro de diálogo deberá quedar como se muestra en la Figura AII.49. 
 
Figura AII.49. Diálogo de exportación del informe de la aplicación “MobileIron” en documento Excel. 
Al clicar sobre el botón “Cancelar”, no se exportará ningún informe.  
Al clicar sobre el botón “Exportar” la aplicación generará el informe y cuando este generado 
nos aparecerá una pantalla parecida a la mostrada en la Figura AII.50 y al seleccionar 
“Aceptar” el informe se descargará.  
  
Figura AII.50. Diálogo de descarga del informe de la aplicación “MobileIron” en documento Excel. 
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En estos informes, si seleccionamos varias aplicaciones se exportará un informe con la 
información de ambas aplicaciones, es decir se aplicara un filtro “OR” respecto a las 
aplicaciones para obtener la información sobre los dispositivos y usuarios que tienen esas 
aplicaciones instaladas, pero únicamente los dispositivos que tienen aplicada la etiqueta “All-
Smartphones”.  
En este detalle se muestra el nombre y el email del usuario al que pertenece el dispositivo, del 
usuario y el nombre y la plataforma del dispositivo,  organizados por la versión de la aplicación  
además de un gráfico y una tabla resumen en el caso del documento PDF o el nombre del 
usuario, su email,  la plataforma y el nombre del dispositivo, la etiqueta y el nombre y versión 




1.5. Apartado Usuarios 
Este apartado da acceso a una pantalla con toda la información necesaria para controlar y 
gestionar los usuarios de la empresa (Figura AII.51).  
  
Figura AII.51. Pantalla de Usuarios. 
 
En este apartado la pantalla principal nos muestra información en forma de diferentes 
columnas. 
En la primera, aparece un listado de todos los usuarios gestionados por la plataforma. No 
aparecerán los usuarios que ya han sido borrados. 
En esta primera columna tenemos varias formas de localizar la información que buscamos. 
Una de ellas es mediante el cuadro de búsqueda (Figura AII.52) y otra es navegando por las 
páginas de la lista de usuarios (Figura AII.53). 
 
Figura AII.52. Cuadro de búsqueda de usuarios. 
 
 





La manera de utilizar el cuadro de búsqueda es muy sencilla. Simplemente deberás escribir el 
texto a buscar y hacer clic sobre el botón  y aparecerá un listado de usuarios que 













Figura AII.54. Procedimiento y resultado de búsqueda del texto “Sánchez” en el listado de aplicaciones. 
Para borrar la búsqueda y continuar navegando por el listado de usuarios o realizar nuevas 
búsquedas bastará con hacer clic sobre el botón y volverá a aparecer el listado completo 
de usuarios (Figura AII.55). 
 
Figura AII.55. Procedimiento y resultado de borrado de la búsqueda del texto “Sánchez”. 
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La manera de utilizar la navegación por las páginas es tan simple como hacer clic sobre el 
botón  para avanzar a la página siguiente, sobre el botón para volver a la página 
anterior, sobre el botón  para ir a la primera página o sobre el botón  para ir a la 
última página. (Figura AII.56). 
 
Figura AII.56. Procedimiento y resultado de navegación de la página 1 a la página 2 del listado de usuarios. 
 
Una vez que hemos localizado el usuario del que queremos obtener información deberemos 
pulsar sobre él. Para ver este proceso más claramente vamos a ver un ejemplo con el usuario 
“Cristian Sánchez”. 
Al hacer clic sobre el usuario escogido, nos aparecerá una nueva columna que contendrá una 
lista de los dispositivos en estado “ACTIVO” que tiene ese usuario en concreto y en el lado 
derecho de la pantalla otra columna con los detalles del usuario, como el UUID, el identificador 
y email, y dos líneas con el nombre y el código IMEI del dispositivo que no se rellenarán hasta 




Figura AII.57. Dispositivos activos y detalles del usuario “Cristian Sánchez”. 
Una vez que sabemos cuál es el dispositivo del que queremos obtener información deberemos 
pulsar sobre él. Por ejemplo, el dispositivo “Apple - iPad 2”. 
Al hacer clic sobre el dispositivo elegido, nos aparecerá una nueva columna que contendrá una 
lista de las aplicaciones que tiene instaladas ese dispositivo de ese usuario en concreto, se 
rellenaran los campos nombre y código IMEI del dispositivo en la columna de detalles y 
además se desbloquearan varios de los botones para realizar varias acciones sobre ese 
dispositivo (Figura AII.58). 
 
Figura AII.58. Aplicaciones que tiene instaladas el dispositivo  “Apple - iPad 2” del usuario “Cristian Sánchez”. 
Las acciones que podemos realizar sobre este dispositivo son “Geolocalización”, “Bloquear”, 
“Desbloquear” y “Wipe”. Si no tenemos permiso para realizar alguna de las acciones, ese 
botón no aparecerá o seguirá bloqueado por lo que no lo podremos emplear. 
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Este sería el aspecto de los botones bloqueados (Figura AII.59) y de los botones desbloqueados 








Figura AII.60. Botones de acciones sobre un dispositivo de un usuario concreto desbloqueados. 
Vamos a comentar una a una cada una de las acciones que podemos realizar sobre el 
dispositivo seleccionado. 
La primera de ellas, es la de “Geolocalización”. Es la más sencilla y no realiza ninguna acción 
real sobre el dispositivo sino que nos informa de la última posición conocida de ese dispositivo 
en un mapa. Esa posición será donde se encontraba el dispositivo la última vez que se conectó 
y actualizo su información con MobileIron. 
Para hacer uso de esta acción, solo es necesario hacer clic sobre el botón  y nos 
aparecerá una ventana con la posición del dispositivo en un mapa (Figura AII.61). 
 
Figura AII.61. Geolocalización del dispositivo  “Apple - iPad 2” del usuario “Cristian Sánchez”. 
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La siguiente de las acciones que podemos realizar es la de “Bloquear”. Mediante esta opción, 
podremos bloquear remotamente un dispositivo para evitar el acceso a éste en caso de, por 
ejemplo, robo o extravío.  
Para hacer uso de esta acción, solo es necesario hacer clic sobre el botón “Bloquear” y nos 
aparecerá una ventana de diálogo donde deberemos indicar la razón por la que vamos a 
bloquear el dispositivo (Figura AII.62). 
 
Figura AII.62. Razón del bloqueo del dispositivo  “Apple - iPad 2” del usuario “Cristian Sánchez”. 
 
La siguiente de las acciones que podemos realizar es la de “Desbloquear”. Mediante esta 
opción, podremos desbloquear remotamente un dispositivo que hayamos bloqueado 
previamente.  
Para hacer uso de esta acción, solo es necesario hacer clic sobre el botón “Desbloquear” y nos 
aparecerá una ventana de diálogo donde deberemos indicar la razón por la que vamos a 
desbloquear el dispositivo (Figura AII.63). 
 
Figura AII.63. Razón del desbloqueo del dispositivo  “Apple - iPad 2” del usuario “Cristian Sánchez”. 
 
La siguiente de las acciones que podemos realizar es la de “Wipe”. Mediante esta opción 
realizaremos un reseteo del dispositivo, devolviéndolo a su configuración por defecto de 
fábrica. Llevar a cabo esta operación implica que toda la información que se haya almacenado 




Para hacer uso de esta acción, solo es necesario hacer clic sobre el botón “Wipe” y nos 
aparecerá una ventana de diálogo donde deberemos indicar la razón por la que vamos a borrar 
el dispositivo (Figura AII.64). 
 
Figura AII.64. Razón del borrado del dispositivo  “Apple - iPad 2” del usuario “Cristian Sánchez”. 
 
Este apartado de Usuario nos ofrece también una funcionalidad adicional de exportación de 
informes en documentos PDF o documentos Excel. 
Para ello solo hay que hacer clic en el botón “Exportar”. Al hacerlo nos aparecerá una ventana 
de diálogo donde deberemos seleccionar el tipo de documento que queremos exportar, el 
usuario o usuarios de los que queremos la información y el nombre con el que queremos 
guardarlo. 
Es importante marcar como mínimo un usuario del que queremos que se exporte la 
información, si no lo indicamos, al pulsar el botón “Exportar” la aplicación nos indicará que no 
se puede exportar la información (Figura AII.67). 
 




El procedimiento para buscar un usuario es el mismo que en la página principal, puede hacerse 
navegando por las páginas del listado o con el cuadro de búsqueda utilizando los botones 
“Buscar” y “Limpiar búsqueda”. 
Si queremos exportar el informe del usuario “Cristian Sánchez” en un documento de tipo PDF 
el cuadro de diálogo deberá quedar como se muestra en la Figura AII.68. 
 
Figura AII.68. Diálogo de exportación del informe del usuario “Cristian Sánchez” en documento PDF. 
Al clicar sobre el botón “Cancelar”, no se exportará ningún informe.  
Al clicar sobre el botón “Exportar” la aplicación generará el informe y cuando este generado 
nos aparecerá una pantalla parecida a la mostrada en la Figura AII.69 y al seleccionar 
“Aceptar” el informe se descargará.  
  
Figura AII.69. Diálogo de descarga del informe del usuario “Cristian Sánchez” en documento PDF. 
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Si queremos exportar el informe del usuario “Cristian Sánchez” en un documento de tipo Excel 
el cuadro de diálogo deberá quedar como se muestra en la Figura AII.70. 
 
Figura AII.70. Diálogo de exportación del informe del usuario “Cristian Sánchez” en documento Excel. 
Al clicar sobre el botón “Cancelar”, no se exportará ningún informe.  
Al clicar sobre el botón “Exportar” la aplicación generará el informe y cuando este generado 
nos aparecerá una pantalla parecida a la mostrada en la Figura AII.71 y al seleccionar 
“Aceptar” el informe se descargará.  
  
Figura AII.71. Diálogo de descarga del informe del usuario “Cristian Sánchez” en documento Excel. 
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En estos informes, si seleccionamos varios usuarios se exportará un informe con la información 
de ambos usuarios, es decir se aplicara un filtro “OR” respecto a los usuarios para obtener la 
información sobre los dispositivos y aplicaciones que están instaladas en esos dispositivos, 
pero únicamente los dispositivos que tienen estado “ACTIVO”.  
En este detalle se muestra el nombre y el email del usuario al que pertenece el dispositivo, del 
usuario y el nombre y la plataforma del dispositivo, y por cada dispositivo el listado de las 
aplicaciones que tiene instaladas y la versión de las mismas en el caso del documento PDF o el 
nombre del usuario, su email,  el nombre del dispositivo y el nombre y versión de las 





1.6. Apartado Dispositivos 
Este apartado da acceso a una pantalla con toda la información necesaria para controlar y 
gestionar los dispositivos de los empleados de la empresa (Figura AII.72).  
  
Figura AII.72. Pantalla de Dispositivos. 
 
En este apartado la pantalla principal nos muestra información en forma de diferentes 
columnas. 
En la primera, aparece un listado de todos los estados existentes de los dispositivos de la 
plataforma. Aparecen en letra gris los estados que no tienen dispositivos. 
Una vez que hemos localizado el estado del que queremos ver los dispositivos existentes 
deberemos pulsar sobre él. Para ver este proceso más claramente vamos a ver un ejemplo con 
el estado “Activo”. 
Al hacer clic sobre el estado escogido, nos aparecerá una nueva columna que contendrá una 




Figura AII.73. Dispositivos existentes en la plataforma con estado “Activo”. 
 
En esta segunda columna para localizar la información que buscamos podemos utilizar el 
cuadro de búsqueda (Figura AII.74) pero esta vez se empleará de manera distinta que en los 
apartados anteriores. En este caso, se filtrara la lista conforme vayamos tecleando las letras 
del estado que buscamos (Figura AII.75). 
 
Figura AII.74. Cuadro de búsqueda de dispositivos. 
 
Figura AII.75. Resultado de búsqueda de texto “ipad”. 
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Una vez que hemos localizado el dispositivo del que queremos obtener información 
deberemos pulsar sobre él. Por ejemplo, el dispositivo “Apple – iPad 2”. 
Al hacer clic sobre el dispositivo escogido, nos aparecerá una nueva columna que contendrá 
una lista de los usuarios que tiene un dispositivo de ese tipo y en ese estado en concreto 
(Figura AII.76). 
 
Figura AII.76. Usuarios con dispositivos “Apple – iPad 2” y en estado “Activo”. 
Una vez que sabemos cuál es el usuario del que queremos obtener información deberemos 
pulsar sobre él. Por ejemplo, vamos a seguir con el usuario “Cristian Sánchez”. 
Al hacer clic sobre el usuario elegido, nos aparecerá una nueva columna que contendrá una 
lista de los detalles sobre el dispositivo de ese usuario y estado en concreto, como el nombre y 
email del usuario y los datos del dispositivo, como el UUID, el nombre, el IMEI, la dirección 
MAC, la plataforma y la versión de su sistema operativo (Figura AII.77). 
 
Figura AII.77. Detalles del dispositivo “Apple - iPad 2” del usuario “Cristian Sánchez” en estado “Activo”. 
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Este apartado de Dispositivos nos ofrece también una funcionalidad adicional de exportación 
de informes en documentos Excel. 
Para ello solo hay que hacer clic en el botón “Exportar”. Al hacerlo nos aparecerá una ventana 
de diálogo donde deberemos seleccionar el tipo de documento que queremos exportar y el 
nombre con el que queremos guardarlo (Figura AII.78). 
 
Figura AII.78. Diálogo de exportación del informe de dispositivos. 
 
Al clicar sobre el botón “Cancelar”, no se exportará ningún informe.  
Al clicar sobre el botón “Exportar” la aplicación generará el informe y cuando este generado 
nos aparecerá una pantalla parecida a la mostrada en la Figura AII.79 y al seleccionar 
“Aceptar” el informe se descargará.  
  
Figura AII.79. Diálogo de descarga del informe de dispositivos en documento Excel. 
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En este informe se muestra un listado del inventario completo de dispositivos de la 
plataforma. En él se indica el nombre y el email del usuario al que pertenece el dispositivo, el 
nombre, el estado, la fecha y hora de su última conexión, el número de serie, el código IMEI, la 





1.7. Apartado Etiquetas 
Este apartado da acceso a una pantalla con toda la información necesaria para controlar y 
gestionar las etiquetas de los dispositivos de los empleados de la empresa (Figura AII. 80).  
 
  
Figura AII.80. Pantalla de Etiquetas. 
 
En este apartado la pantalla principal nos muestra información en forma de diferentes 
columnas. 
En la primera, aparece un listado de todas las etiquetas existentes de los dispositivos de la 
plataforma. 
En esta primera columna para localizar la información que buscamos podemos utilizar el 
cuadro de búsqueda (Figura AII.81). En este caso, se filtrara la lista conforme vayamos 
tecleando las letras del estado que buscamos (Figura AII.82). 
 
 




Figura AII.82. Resultado de búsqueda de texto “andr”. 
 
Una vez que hemos localizado la etiqueta de la que queremos ver la información deberemos 
pulsar sobre ella. Para ver este proceso más claramente vamos a ver un ejemplo con la 
etiqueta “Android”. 
Al hacer clic sobre la etiqueta escogida, nos aparecerá una nueva columna que contendrá una 
lista de los estados en los que existen dispositivos en la plataforma (Figura AII.83). 
 





Una vez que hemos localizado el estado del que queremos obtener información además de la 
etiqueta que hemos seleccionado previamente deberemos pulsar sobre él. Por ejemplo, el 
estado “Activo”. 
Al hacer clic sobre el estado escogido, nos aparecerá una nueva columna que contendrá una 
lista de los usuarios que tiene un dispositivo en ese estado y que tienen aplicada esa etiqueta 
en concreto (Figura AII.84). 
 
Figura AII.84. Usuarios con dispositivos en estado “Activo” y con la etiqueta “Android” aplicada. 
Una vez que sabemos cuál es el usuario del que queremos obtener información deberemos 
pulsar sobre él. Por ejemplo, vamos a seguir con el usuario “Cristian Sánchez”. 
Al hacer clic sobre el usuario elegido, nos aparecerá una nueva columna que contendrá una 
lista de los dispositivos que cumplen todas las condiciones anteriores, es decir, pertenecen al 
usuario seleccionado, tienen el estado seleccionado y tienen aplicada la etiqueta seleccionada 
(Figura AII.85). 
 
Figura AII.85. Dispositivos en estado “Activo” del usuario “Cristian Sánchez” y con la etiqueta “Android” aplicada. 
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Este apartado de Etiquetas nos ofrece también una funcionalidad adicional de exportación de 
informes en documentos PDF o documentos Excel. 
Para ello solo hay que hacer clic en el botón “Exportar”. Al hacerlo nos aparecerá una ventana 
de diálogo donde deberemos seleccionar el tipo de documento que queremos exportar, la 
etiqueta o etiquetas de las que queremos la información, el estado o estados de los que 
queremos la información y el nombre con el que queremos guardarlo. También deberemos 
indicar cuál es la condición que se debe emplear entre la etiquetas, si es que seleccionamos 
más de una, y cuál es la condición a emplear entre las etiquetas y los estados. Para ello 
marcaremos en ambos casos una de las opciones “AND” u “OR” (Figura AII.86). 
 





Es importante marcar como mínimo un estado y una etiqueta de los que queremos que se 
exporte la información, si no lo indicamos, al pulsar el botón “Exportar” la aplicación nos 
indicará que no se puede exportar la información (Figura AII.87). 
 
Figura AII.87. Diálogo de exportación del informe de etiquetas y estados sin indicar ningún estado ni etiqueta. 
El procedimiento para buscar una etiqueta es el mismo que el empleado en los informes de 
aplicaciones y dispositivos, puede hacerse navegando por las páginas del listado o con el 
cuadro de búsqueda utilizando los botones “Buscar” y “Limpiar búsqueda”. 
Si queremos exportar el informe de la etiqueta “Android” y el estado “Activo” en un 
documento de tipo PDF el cuadro de diálogo deberá quedar como se muestra en la Figura 
AII.88. 
 
Figura AII.88. Diálogo de exportación del informe de etiqueta “Android” y estado “Activo” en documento PDF. 
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Al clicar sobre el botón “Cancelar”, no se exportará ningún informe.  
Al clicar sobre el botón “Exportar” la aplicación generará el informe y cuando este generado 
nos aparecerá una pantalla parecida a la mostrada en la Figura AII.89 y al seleccionar 
“Aceptar” el informe se descargará.  
  
Figura AII.89. Diálogo de descarga del informe de etiqueta “Android” y estado “Activo” en documento PDF. 
Si queremos exportar el informe de la etiqueta “Android” y el estado “Activo” en un 
documento de tipo Excel el cuadro de diálogo deberá quedar como se muestra en la Figura 
AII.90. 
 
Figura AII.90. Diálogo de exportación del informe de etiqueta “Android” y estado “Activo” en documento Excel. 
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Al clicar sobre el botón “Cancelar”, no se exportará ningún informe.  
Al clicar sobre el botón “Exportar” la aplicación generará el informe y cuando este generado 
nos aparecerá una pantalla parecida a la mostrada en la Figura AII.91 y al seleccionar 
“Aceptar” el informe se descargará.  
  
Figura AII.91. Diálogo de descarga del informe de etiqueta “Android” y estado “Activo” en documento Excel. 
En este informe se muestra el nombre y el email del usuario al que pertenece el dispositivo, y 
el nombre del dispositivo, y el nombre del dispositivo, organizados por cada combinación entre 
etiqueta y estado seleccionados en el caso del documento PDF o el nombre de la etiqueta y del 
estado, el nombre y el email del usuario al que pertenece el dispositivo, y el nombre del 
dispositivo en el caso del documento Excel.  
En este caso, como solo hemos seleccionado una etiqueta, hemos marcado como condición la 
opción “OR” porque no afectaba al resultado. En el caso de que la selección sea de varias 
etiquetas, deberemos cuidar con seleccionar de manera correcta la condición que marcamos 
entre las etiquetas. Si queremos que se nos muestre la información de forma que los 
dispositivos que aparezcan tengan aplicadas todas las etiquetas que seleccionamos deberemos 
marcar “AND”, o si por el contrario, queremos que se nos muestre la información de forma 
que los dispositivos que aparezcan tengan aplicadas alguna de las etiquetas que seleccionamos 
deberemos marcar “OR”. 
Algo parecido aparece con la condición entre etiquetas y estados, como queríamos obtener la 
información de los dispositivos que estuvieran en estado “Activo” y que tuvieran la etiqueta 
“Android” aplicada hemos marcado como condición la opción “AND”. En el caso de que 
queramos que se nos muestre la información de forma que los dispositivos que aparezcan o 






Además este apartado también nos ofrece la funcionalidad de aplicar o eliminar etiquetas a 
dispositivos mediante los botones “+ Etiquetas” y “- Etiquetas” (Figura AII.92). 
 
Figura AII.92. Botones para aplicar y eliminar etiquetas. 
Para realizar esta operación, se hace mediante un documento Excel con extensión .xls y no 
.xlsx para que sea una aplicación o eliminación masiva de etiquetas a dispositivos. Para ello la 
estructura del documento Excel debe ser como el que se muestra en la Figura AII.93. 
 
Figura AII.93. Platilla de documento Excel para aplicación y eliminación de etiquetas de forma masiva. 
 
En la primera columna se indicarán los usuarios a los que se quiera aplicar etiquetas a sus 
dispositivos. Para ello se debe indicar el campo “PRINCIPAL” de los usuarios según MobileIron 
que es como el identificador de los usuarios. 
En las columnas 2 en adelante se indicará la etiqueta o etiquetas que quieren aplicar a todos 
los dispositivos de ese usuario. 
 
Las etiquetas se aplicarán o eliminarán de todos los dispositivos de ese usuarios que se 
encuentren en uno de los siguientes estados: “Activo”, “Registro Verificado”, “Registro en 
progreso”, “Registro Completado”, “Infectado”, ”Perdido”, “Pendiente de Verificación”,  y 
“Verificado”. 
 
Si queremos aplicar etiquetas deberemos hacer clic sobre el botón “+ Etiquetas” y nos 
aparecerá un cuadro de diálogo donde deberemos seleccionar el fichero Excel con la 





Figura AII.94. Diálogo para selección de fichero Excel para aplicar etiquetas. 
Al hacer clic sobre “Aplicar”, la aplicación recorrerá el fichero y aplicará las etiquetas y cuando 
termine nos descargará un informe con la información del estado de las etiquetas y si ha 
habido algún error también nos lo notificará. 
Si lo que queremos es aplicar etiquetas deberemos hacer clic sobre el botón “+ Etiquetas” y 
nos aparecerá un cuadro de diálogo donde deberemos seleccionar el fichero Excel con la 
estructura indicada anteriormente para la aplicación masiva de etiquetas a usuarios (Figura 
AII.95). 
 
Figura AII.95. Diálogo para selección de fichero Excel para eliminar etiquetas. 
Al hacer clic sobre “Eliminar”, la aplicación recorrerá el fichero y eliminará las etiquetas y 
cuando termine nos descargará un informe con la información del estado de las etiquetas y si 






1.8. Apartado Informes 
Este apartado da acceso a una pantalla con toda la información necesaria para realizar 
informes personalizados de la información de la plataforma (Figura AII.96).  
 
  
Figura AII.96. Pantalla de Informes. 
Como podemos apreciar, en esta pantalla tenemos información de todo tipo. 
 
La primera columna contiene un listado de todos los usuarios de la plataforma que no hayan 
sido borrados. Podremos navegar por ellos como en los apartados anteriores, mediante el 
cuadro de búsqueda o la navegación por las páginas. 
La segunda columna contiene un listado de todos los tipos de dispositivos existentes en la 
plataforma. Podremos navegar por ellos como en los apartados anteriores, mediante el cuadro 
de búsqueda ya que se ira filtrando la información conforme se vaya tecleando el texto. 
La tercera  columna contiene un listado de todos los estados en los que hay dispositivos y un 
listado de todas las plataformas o sistemas operativos de los dispositivos en estado “ACTIVO” 
disponibles en la plataforma.  
La cuarta columna contiene un listado de todas las etiquetas existentes en la plataforma. 
Podremos navegar por ellas como en los apartados anteriores, mediante el cuadro de 
búsqueda o la navegación por las páginas. 
Y la quinta y última columna contiene un listado de todas las aplicaciones que se encuentren 
instaladas en algún dispositivo de la plataforma. Podremos navegar por ellos como en los 
apartados anteriores, mediante el cuadro de búsqueda o la navegación por las páginas. 
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Para la realización de este informe seleccionaremos tantos usuarios, dispositivos, estados, 
plataformas, etiquetas y aplicaciones como queramos y hacer clic sobre el botón “Exportar”, 
pero al menos deberemos seleccionar un elemento para la realización del informe, si no lo 
hacemos, al pulsar el botón “Exportar” la aplicación nos indicará que no se puede exportar la 
información (Figura AII.97). 
 
Figura AII.97. Diálogo de exportación del informe personalizado sin indicar ningún elemento. 
En este informe tenemos también un filtro adicional para seleccionar que información 
queremos que se exporte y cual no (Figura AII.98). 
 
Figura AII.98. Visibilidad en el Excel del Informe personalizado. 
Por defecto, es decir, si no marcamos ninguna de las opciones en la visibilidad del Excel,  en el 
documento Excel se exporta el nombre del usuario, el UUID del dispositivo, el modelo y 
fabricante del dispositivo y su fecha y hora de última conexión. 
Si marcamos “Estados”, además de los elementos por defecto se añadirá un campo con el 
estado del dispositivo. 
Si marcamos “Plataformas”, además de los elementos por defecto se añadirá un campo con la 
versión y el nombre del sistema operativo del dispositivo. 
Si marcamos “Etiquetas”, además de los elementos por defecto se añadirá un campo con el 
nombre de la etiqueta. Esto duplicara las líneas de información, para un mismo dispositivo 
habrá tantas líneas como etiquetas tenga aplicadas. 
Si marcamos “Aplicaciones”, además de los elementos por defecto se añadirá un campo con el 
nombre de la aplicación, otro con su versión y otro con el estado de la etiqueta. Esto duplicara 




Si además marcamos a la vez “Etiquetas” y “Aplicaciones” se duplicarán aún más las líneas de 
información, para un mismo dispositivo habrá tantas líneas como aplicaciones y etiquetas 
tenga. Por ejemplo si un dispositivo tiene aplicadas 3 etiquetas y tiene instaladas 12 
aplicaciones en el informe aparecerán 36 líneas solo para ese dispositivo en concreto. 
Por esta razón hay que tener muy en cuenta cual es la información que queremos que se 
muestre en el informe. 
Una vez tenido esto en cuenta, los filtros entre los elementos de la misma columna se realizara 
una condición “OR”, es decir, la condición entre usuarios será “OR”, la condición entre 
dispositivos será “OR”, la condición entre estados será “OR”, la condición entre plataformas 
será “OR”, la condición entre etiquetas será “OR” y la condición entre aplicaciones será “OR”. 
Y las condiciones entre columnas serán siempre “AND”. Es decir, si para un informe 
seleccionamos los estados “Activo” y “Retirado” y la plataforma “Android” el informe 
resultante serán los dispositivos con plataforma “Android” y que tengan un estado o “Activo” o 
“Retirado”. 
Para borrar la selección y poder exportar un nuevo informe bastará con hacer clic sobre el 











1.9. Apartado Configuración 
Este apartado da acceso a una pantalla con toda la información necesaria para gestionar la 
configuración de la aplicación. 
Este apartado consta de dos secciones muy bien diferenciadas: General y Usuarios. Para 
movernos entre estas dos secciones haremos clic sobre la que nos interese en la barra de 
navegación que mostramos en la Figura AII.99. 
 
Figura AII.99. Barra de navegación de Configuración. 
 
En los siguientes puntos vamos a comentar con detalle cada una de estas secciones.  
1.9.1. Configuración General 
Esta sección da acceso a la pantalla que se muestra en la Figura AII.100. 
 
 
Figura AII.100. Pantalla Configuración General. 
Como podemos observar, en esta pantalla podemos configurar y modificar todos los aspectos 
principales de la aplicación. 
El primero de los campos que podríamos que tener que modificar es el de la frecuencia de 
lanzamiento del hilo, en este campo se indicara el cada cuantas horas debe actualizarse toda la 
información de MobileIron, en este caso, y realizar la descarga en la base de datos de la 




Los siguientes cuatro campos están muy relacionados así que vamos a comentarlos juntos. 
Estos cuatro campos son la plataforma de donde obtenemos los datos, su host y su usuario y 
contraseña de acceso. Esto únicamente debe cambiarse cuando se haya producido algún 
cambio con la plataforma ya sea cambio de contraseñas o cambio de plataforma. Si el usuario 
y la contraseña no corresponden correctamente con un acceso a ese host la información de la 
aplicación no podrá actualizarse correctamente y se producirán errores al realizar las acciones. 
El último campo a tener en cuenta es el logotipo de la empresa. Este logotipo es el que se va a 
posicionar en la esquina superior izquierda de la cabecera de la pantalla. La modificación del 
mismo es tan sencilla como seleccionar el archivo que se desea colocar como logotipo de 
empresa y hacer clic en el botón “Subir imagen”. Este archivo debe tener extensión JPG o PNG, 
sino la imagen no se mostrará correctamente. 
Si por el contrario, hemos subido una imagen incorrecta o queremos eliminar la visualización 
del logotipo, solo deberemos hacer clic sobre el botón “Limpiar logo” y el logo desaparecerá 
hasta que se produzca otra subida de imagen. 
1.9.2. Configuración de Usuarios 
Esta sección da acceso a la pantalla que se muestra en la Figura AII.101. 
 
 
Figura AII.101. Pantalla Configuración de Usuarios. 
Como podemos observar, en esta pantalla podemos configurar y modificar todos los aspectos 
relacionados con los usuarios de la aplicación. 
En primer lugar podemos crear nuevos usuarios para que accedan a la aplicación. Para ello, 
haremos clic sobre el botón “Añadir” y nos aparecerá un cuadro de diálogo como el que 




Figura AII.102. Diálogo para añadir un nuevo usuario a la aplicación. 
 
En este cuadro de diálogo deberemos indicar su nombre y apellidos, seleccionar uno de los 
perfiles existentes, seleccionar un idioma, ES para español o EN para inglés, elegir un login con 
el que el usuario deberá acceder y una contraseña de acceso y hacer clic en el botón “Añadir”. 
En esta pantalla de configuración también podemos realizar acciones con los usuarios ya 
existentes en la aplicación, para esto debemos hacer clic sobre uno de los usuarios de la lista 
(Figura AII.103). 
 
Figura AII.103. Pantalla de Configuración de usuarios ya existentes. 
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Al tener seleccionado uno de los usuarios se nos desbloquean los botones para modificar y 
eliminar ese usuario (Figura AII.104). 
 
Figura AII.104. Antes y después de los botones “Editar” y “Eliminar”. 
 
Para modificar sus datos haremos clic en el botón “Editar” y nos aparecerá un cuadro de 
diálogo con la información actual del usuario seleccionado. Solo tenemos que modificar los 
datos que sean necesarios y al pulsar el botón “Guardar” los datos del usuario serán 
actualizados. 





1.10. Lanzamiento del hilo de descarga de datos  
Además de que el hilo se ejecute con una frecuencia determinada, podemos en un momento 
dado, forzar a que la actualización de datos se comience en ese instante. Esto se hace 
haciendo clic sobre el botón situado en la barra de la cabecera del contenido (Figura AII.105). 
 
Figura AII.105. Botón de lanzamiento de hilo de descarga de datos. 
En esta barra también se indica la fecha y hora del final de la última descarga de datos 
realizada por ese hilo. 
Además en el apartado de Configuración General podemos ver el estado de la descarga de 
datos (Figura AII.106). 
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Pruebas de integración 
Pruebas finales 
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